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????? –1????????? 10 km?????
??? 10 km?????????????????
? 36°46.7ʼ??? 140°20.7ʼ??? 120 m?????
1981? 2010???????? 12.2°C??????
??WI?? 97.1°C?????????? 1435.1 mm
??????? 2015???????????? 9 km
?????????????????? 36°45.4ʼ?
?? 139°53.0ʼ??? 225 m????? 1981? 2010
???????? 12.3°C?WI? 96.1°C?????
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???????????????? 1.75 m3?10.74 
m3????? V? 17 m3?35 m3????????
????? –2???????? 53.43 m3?????
IV? 58 m3????V? 43 m3??????????
????????????????????2006?
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